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L’expérience individuelle : la subjectivité et l’acteur
dans les processus historiques
3 AU cours  de  l’année  2000-2001  nous  avons  continué  notre  réflexion  sur  la  valeur
heuristique de la dimension biographique en sciences sociales. L’interrogation de base a
porté sur la possibilité de comprendre l’évolution historique à travers une perspective
qualitative, fondée sur l’analyse des expériences individuelles : de quelles manières, et
dans quelles conditions, cette perspective permet-elle de saisir la dynamique sociale
globale ?  À cette fin,  nous avons consacré la  plupart  des séances du séminaire à  la
lecture et à la discussion de certains auteurs qui, tout au long du XIXe siècle et au début
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du  XXe,  ont  pensé  la  société,  plutôt  que  comme  une  structure  ou  un  système
impersonnel, comme une configuration d’individus interdépendants.
4 Cette année notre réflexion a été fondée, en particulier, sur trois textes : le chapitre
« L’individu et  l’universel  (La  grandeur historique) »  dans Considérations  sur  l’histoire
universelle de Jacob Burckhardt ; la deuxième partie de L’édification du monde historique
dans les sciences de l’esprit de Wilhelm Dilthey ; et le premier chapitre de La société des
individus de Norbert Elias.
5 Un certain nombre de participants au séminaire ont activement contribué à ce travail
d’analyse des textes : ainsi, en particulier, Paulo Jesus.
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